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因子寄与（回転後） 4.325 3.988 3.689
因子寄与率 25.612 8.172 5.921
累積寄与率 25.612 33.785 39.706
因子間相関 第１因子 相手志向性 .400 .385
第２因子 外向性 .424





































































因子寄与（回転後） 7.125 5.930 5.589
因子寄与率 33.002 5.711 4.907
累積寄与率 33.002 38.712 43.619
因子間相関 第１因子 対人劣等 .596 .576
第２因子 対人葛藤 .543

















































































因子寄与（回転後） 4.456 3.580 4.131 3.151 4.230 2.147 2.324
因子寄与率 16.438 10.430 5.439 3.792 3.502 2.919 2.700
累積寄与率 16.438 26.868 32.307 36.099 39.601 42.520 45.220
因子間相関 第１因子 問題解決 .176 .295 －.255 .506 .229 .249
第２因子 認知的緩和 .429 .184 .184 .044 .160
第３因子 気晴らし .136 .328 .205 .324
第４因子 関係放棄 －.233 .145 .002
第５因子 ポジティブな受けとめ .269 .299
第６因子 自己犠牲 .209






















































尺度 対人劣等 対人葛藤 対人磨耗
相手志向性 －.171? －.171? －.079
外向性 －.308?? －.211?? －.167?
表出 －.278?? －.131 .039
??p＜.01 ?p＜.05
表7 ストレス対処下位尺度と意欲下位尺度の偏相関
統制変数 ストレス対処 肯定的態度 否定的態度



















対人劣等 －.025 .102 .176? .500?? .025 .309?? .149
対人葛藤 .000 .033 .072 .327?? .010 .176? .076
対人磨耗 －.013 .113 .110 .389?? .038 .051 .071
??p＜.01 ?p＜.05






































ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.35 20.88 4.48 3.42 2.95??
認知的緩和 23.71 22.32 4.10 4.87 1.04
気晴らし 22.19 19.80 3.70 4.66 1.90
関係放棄 10.10 12.96 2.96 3.18 3.14??
ポジティブな受けとめ 12.81 9.52 2.86 3.25 3.61??
自己犠牲 11.24 12.40 2.02 2.42 1.29




ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.28 20.62 3.71 2.71 4.62???
認知的緩和 22.23 22.26 4.70 3.82 0.04
気晴らし 20.84 19.18 4.82 4.72 1.43
関係放棄 9.58 14.35 2.66 3.59 6.29???
ポジティブな受けとめ 12.90 10.32 2.84 3.31 3.44??
自己犠牲 11.00 12.32 2.45 2.67 2.09?





ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.58 20.48 3.76 3.34 4.10???
認知的緩和 22.37 20.65 4.56 4.55 1.37
気晴らし 21.67 20.42 3.88 4.66 1.06
関係放棄 10.63 13.68 3.47 4.01 2.94??
ポジティブな受けとめ 12.48 10.23 2.71 3.57 2.59?
自己犠牲 8.81 9.46 2.09 2.14 1.11
ソーシャルサポート 5.67 4.96 1.73 1.56 1.55
???p＜.001 ??p＜.01 ?p＜.05
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